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社会保険審査会の公開審理図5 ?
社会保険審査会
(再審査請求)
 
↓社会保険審査官
(審査請求)
 
↓行政庁のした処分
(原処分)
→ 請求 →受給権者
社会保険審査会の公開審理
代理人/請求人
委員(医師)
委員長
委員(法令関係)
保険者代表/技官(医師)
(社会保険庁官の代理)
(被保険者代表)
?
?
(事業主代表)
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